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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabilakamu telahselesai (dari suatu urusan) Kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
  
“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlam kamu meminta agar dipercepat 
(datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan” 
(An. Nahl : 1) 
 
“Ilmu itu bukan yang di hafal akan tetapi yang memberi manfaat” 
 (Imam Asy’ Syafi’i) 
 
“Berusahalah semaksimal mungkin, demi kegagalan yang seminimal mungkin” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penerapan kurikulum 2013 di Indonesia ternyata menimbulkan 
permasalahan baik bagi pendidik maupun peserta didik, salah satunya 
penggunaan media pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
mengetahui analisis kebutuhan peserta didik pada mata pelajaran administrasi 
umum di SMK Negeri 6 Surakarta, (2) menguji kelayakan media pembelajaran 
interaktif berbasis Lectora Inspire, (3) menguji efektifitas media pembelajaran 
interaktif berbasis Lectora Inspire untuk meningkatkan hasil belajar peserta 
didik pada mata pelajaran administrasi umum di SMK 6 Negeri Surakarta. 
Pada tahap analisis kebutuhan diperoleh hasil bahwa diperlukan pengembangan 
media pembelajaran interaktif berbasis Lectora Inspire untuk mata pelajaran 
administrasi umum. Lectora Inspire cocok diterapkan untuk mata pelajaran 
yang bersifat teoritis karena didalamnya memuat fitur lengkap yang berfungsi 
untuk membangkitkan minat peserta didik dalam pembelajaran. 
Prosedur penelitian dan pengembangan menggunakan sembilan langkah 
dari sepuluh langkah research and development Borg & Gall (1989). Analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif 
dengan menggunakan uji-t. Nilai validasi produk yang diperoleh dari ahli 
media pembelajaran, ahli materi pembelajaran, ahli bahasa, dan praktisi 
menunjukkan rata-rata kevalidan produk sebesar 93,9% dengan kualifikasi 
sangat baik. Pada uji lapangan operasional terdapat perbedaan signifikan rata-
rata nilai hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 
0.00<α (0.05). Nilai validasi dan nilai uji lapangan menunjukkan bahwa produk 
pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Lectora Inspire terbukti 
layak digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif untuk mendukung 
upaya peningkatan hasil belajar peserta didik kelas pada mata pelajaran 
administrasi umum di SMK Negeri 6 Surakarta. 
 
Kata Kunci: Media Pembelajaran Interaktif, Lectora Inspire, 
Administrasi Umum, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
The implementation of 2013 curriculum in Indonesia, in fact, results in 
problem to both educator and students. The use of learning media to support the 
implementation of 2013 curriculum has not been implemented optimally yet. This 
research aimed: (1) to find out the need analysis in general administration subject 
in SMK Negeri 6 Surakarta, (2) to examine the feasibility of lectora inspire-based 
interactive learning media, and (3) to examine the effectiveness of lectora inspire-
based interactive learning media to improve the students’ learning outcome in 
general administration subject in SMK Negeri 6 Surakarta. From need analysis 
stage, it can be seen that Lectora inspire-based interactive learning media for 
general administration subject should be developed. Lectora Inspire is appropriate 
to be applied to theoretical subject as it contains complete feature functioning to 
generate the students’ interest in learning.  
The procedure of research and development employed nine out of ten 
steps of Borg & Gall’s research and development (1989). Data analysis was 
carried out using descriptive qualitative and quantitative analyses with t-test. 
Product validation test obtained from learning media expert, learning material 
expert, linguist, and practitioner showed mean validity of 93.9% belonging to very 
good category. In operational field test, there was a significant difference in the 
mean score of learning outcome between the control class and experiment class, 
0.00 <α (0.05). Validation and field test values showed that the product of Lectora 
Inspire-based interactive learning media development was evidently feasible to 
use as learning media and effective to support the attempt of improving the 
students’ learning outcome in general administration subject in SMK Negeri 6 
Surakarta. 
 
Keywords: Interactive Learning Media, Lectora Inspire, General 
Administration, Learning Outcome  
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